





































通学科间的联系 , 设立综合课程 , 采用课程
模块的形式向学生传授知识。在专业知识上
强调 “以应用为目的” ,但又必须 “够用”。在
课程内容的组织上 , 针对岗位 (群 ) 上岗的
要求 , 以岗位 (群 ) 所需的技能为中心来组





专业针对性强 , 有明确的就业方向 , 能迅速





限愈来愈短 , 社会岗位的变化加快 , 旧的工
作岗位消失 , 新的工作岗位出现 , 某些传统
的职业已经让位于那些要求有更多专业资格
的服务活动。同时 , 社会人员的工作变化会
更加频繁、 流动性更强 , 每个人都必须有适
应不同工作岗位的能力。这就对课程的设置


























且应使其继续发展 , 以获得更大成功 , 也就
是说学校应着眼于学生的整个职业生涯。”


















则 , 基本的思考问题、 解决问题的方式、 方
法 , 使学生掌握一种思考问题、 解决问题的
能力 , 增强学生的适应性 , 为学生的进一步
发展打下基础 , 为学生的可持续发展、 接受

































确的要求 , 教师普遍存在学历偏低、 素质不
高的现象 , 即使是办得较为成功的天津职业
大学 , 其具备 “双师” 资格的教师也只占专
业课教师的 10% 。更令人难以置信的是 , 国
家鼓励普通高校里附设职业技术学院 , 其教
师多是下岗分流人员。 如此的师资队伍如何
能培养出高质量的学生呢?
另一方面 , 职教师资队伍建设工作也存
在一定的困难和问题 ,其中比较突出的是:有
些地方和部门的领导对职业教育 , 特别是对
职教师资队伍建设工作的地位和作用缺乏足
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